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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ НАОЧНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ПИТАНЬ  
НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ГОСТРИХ АКУШЕРСЬКО-
ГІНЕКОЛОГІЧНИХ СТАНАХ 
О.А. Андрієць 
Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Навчальною програмою з акушерства та гінекології передбачено вивчен-
ня значної кількості гострих акушерсько-гінекологічних станів, які вимагають 
швидкої діагностики, невідкладної медичної допомоги та визначення подальшої 
лікувальної тактики. 
Водночас, розклад практичних занять, специфіка роботи клінічного поло-
гового будинку не дозволяє продемонструвати всім студентам етапи діагности-
ки та надання невідкладної допомоги таким хворим. Навіть за наявності такої 
хворої, безпосередньо залучити студентів до діагностичних та лікувальних за-
ходів у більшості випадків не вдається. 
Теоретичні знання, які не підкріплені візуальною інформацією, не дають 
змогу студентам глибоко засвоїти необхідні їм навички діагностики та виконан-
ня окремих хірургічних маніпуляцій. 
У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне включення в навчальний процес 
демонстрації відеофільмів з означених тем. Відеофільми змонтовані таким чи-
ном, що дають можливість прослідкувати всі етапи діагностики та надання не-
відкладної допомоги. Особлива увага приділена техніці виконання найбільших 
діагностичних і хірургічних маніпуляцій коментарями можливих ускладнень та 
засобів їх упередження. 
За нашими даними, демонстрація таких відеофільмів після теоретичного 
розгляду теми дає змогу студентам більш глибоко засвоїти принципи діагности-
ки невідкладних станів, оволодіти навичками невідкладної допомоги. Саме з 
цією метою співробітниками кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої 
та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету 
підготовлено навчальний відеопосібник з демонстрацією виконання маніпуля-
цій та оперативних втручань в акушерстві та гінекології, який розміщено для 
вільного доступу студентів на Інтернет-сторінці кафедри. 
 
ТОПОГРАФІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ 
Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Д.В. Проняєв, Ю.В. Товкач 
Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії  
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці  
Клінічна анатомія (прикладна, Clinical Anatomy) – це сукупність прик-
ладних напрямів сучасної анатомії, що вивчають будову топографію органів та 
ділянок в нормі та при патології стосовно різних розділів клінічної медицини. 
Зміст дисципліни "Клінічна анатомія" пропонує можливість викладання 
її цілком або окремими розділами різним групам спеціалістів, необхідність про-
ведення спрямованих наукових досліджень з обґрунтуванням нових оператив-
них втручань, створення анатомічних основ для розвитку нових розділів клініч-
ної медицини. Окремими напрямками, що входять до складу клінічної анатомії 
є: хірургічна анатомія, мікрохірургічна анатомія, нейрохірургічна анатомія, які 
вивчають та описують особливості будови та топографії органів та ділянок в 
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нормі та при патології, стосовно до запитів хірургії, травматології, мікрохірур-
гії, нейрохірургії, малоінвазивної хірургії перш за все для обґрунтування опера-
тивних втручань. Задачею даного напрямку є опис положення певного органа в 
цілому як об’єкта оперативного втручання, навіть якщо він розміщений в кіль-
кох ділянках. Інша група напрямків – ендоскопічна анатомія, рентгенівська 
(радіологічна) анатомія, комп’ютерно-томографічна анатомія, магнітно-
резонансно-томографічна анатомія, ультразвукова анатомія, що відтворюють 
будову та топографію органів та ділянок в зображеннях, що отримані відповід-
ними прижиттєвими методами дослідження, які складають анатомічну основу 
цих методів (И.И.Каган, 2011). 
Клінічна і топографічна анатомія є перехідною ланкою між базовими, 
фундаментальними дисциплінами, та клінічними дисциплінами, змістом яких є 
захворювання людини, методи діагностики та лікування. У звязку з цим в під-
ручниках з клінічної та топографічної анатомії постійно згадуються клінічні те-
рміни, які стосуються патологічних процесів тієї чи іншої ділянки тіла.  
У 2013 році у м. Луганськ уперше на теренах незалежної України був 
проведений науковий форум вчених та фахівців, які присвятили себе служінню 
Пироговській дисципліні – клінічній анатомії та оперативній хірургії – всеукра-
їнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Досягнення су-
часної клінічної анатомії та оперативної хірургії”. У роботі конференції взяли 
участь майже 100 науковців із 13 медичних закладів України та Росії. Врахову-
ючи інтеграцію України в Європейський освітній процес, завідувачі кафедр 
оперативної хірургії та топографічної анатомії відмітили, що в провідних євро-
пейських вузах та вузах США відводять значну кількість годин вивченню кліні-
чної анатомії. Так, в програмі Кембриджського університету на вивчення пред-
мета виділено 120 годин для лекцій та практичних занять на третьому курсі. У 
своїй резолюції науковці ухвалили змінити назву дисципліни на клінічну анато-
мію та оперативну хірургію, враховуючи термінологію Європейських універси-
тетів, що відповідає сучасному рівню вищої медичної освіти; виокремити у ви-
щих медичних закладах України самостійну дисципліну та кафедри клінічної 
анатомії та оперативної хірургії, враховуючи багаторічний досвід, традиції віт-
чизняної медичної освіти та спадщину геніального вченого і хірурга М.І. Пиро-
гова; у складанні нової навчальної програми збільшити навчальні години на 
другому модулі 3 курсу до рівня проведення практичних занять з оперативної 
хірургії та топографічної анатомії щотижнево (40 годин) та запланувати 3-5 ле-
кцій (10 годин), які нині відсутні, це можливо за рахунок переводу 25 годин на 
самостійну роботу студентів (СРС) у навчальний план, так як студенти на кафе-
дрі повинні займатися препаруванням та виконанням практичних хірургічних 
дій на трупах людей, вологих комплексах, органах, м’яких моделях під керівни-
цтвом викладача; у КРОК-1 обов’язково внести клінічну анатомію та оператив-
ну хірургію з виокремленням тестових питань та оцінкою знань після 3 курсу 
навчання з нашої дисципліни; збільшити навчальну програму післядипломної 
освіти по дисципліні “Клінічна анатомія та оперативна хірургія” для лікарів-
інтернів хірургічного профілю та внести до нашої програми спеціальність 
“сімейні лікарі”; передбачити у плані переатестації лікарів-інтернів хірургічно-
го профілю та сімейних лікарів цикл клінічної анатомії та оперативної хірургії; 
відновити субординатуру на 6-му курсі зі спеціальності “Клінічна анатомія та 
оперативна хірургія” (Ю.М. Вовк та ін., 2013). 
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Останнім часом активізувалась діяльність наукових досліджень у галузі 
клінічної анатомії зокрема у рамках науково-дослідної роботи співробітників 
Буковинського державного медичного університету: «Закономірності перината-
льної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей 
будови і топографоанатомічних взаємовідношень органів та структур в онтоге-
незі людини» виконується низка досліджень присвячених топографоанатоміч-
ним особливостям деяких органів та структур людини. 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА 
О.В. Бакун 
Кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої 
та підліткової гінекології 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Реформування вищої школи налаштовує викладача на переорієнтування 
власної діяльності на розвиток особистості студента, зокрема, формування у 
нього необхідних для життя та професійної діяльності компетентностей. Лише 
повноцінний особистісний розвиток у студентські роки може забезпечити у по-
дальшому реалізацію власного особистісного потенціалу та професійне і моти-
ваційно-смислове зростання. Втім питання ефективної взаємодії викладача ви-
щого навчального закладу та студента у наукових дослідженнях окреслено ли-
ше в загальному вигляді. Молодий викладач ВНЗ, який ще зовсім недавно сам 
був студентом, стикаючись із проблемами взаємин, часто транслює власний до-
свід їх вирішення, який, на жаль, не завжди заслуговує високої оцінки. Викла-
дачі зі стажем також неоднозначно реагують на нові форми взаємин зі студен-
тами: інколи відкидаючи, інколи лише частково, в межах власного особистісно-
го потенціалу, допускаючи діалог та нові етичні норми в практику. 
Взаємодія, як психологічна та педагогічна категорія, відноситься до базо-
вих категорій. Умови взаємодії передбачають активність обох сторін, хоча мож-
лива різна міра її прояву. Взаємодія у навчально-виховному процесі проявля-
ється у співробітництві як формі спільної, спрямованої на досягнення загально-
го результату, діяльності та спілкування. Вона може реалізовуватися у різних 
видах та формах: під час лекцій, семінарських занять, індивідуальної роботи зі 
студентом, у позааудиторний час. В сучасних умовах розширилися можливості 
зацікавленої, професійно орієнтованої взаємодії насамперед завдяки новим фо-
рмам організації навчальної діяльності – індивідуальній роботі з студентами та 
використанню активних методів навчання, таких як ділові ігри, тренінги, кейс-
стаді, дискусії тощо. Вирішальне значення для формування професійних наста-
нов та вироблення психологічної культури майбутніх фахівців має діалогічна 
взаємодія викладача та студента, в основі якої – розуміння, що вибудовується 
на умовах діалогу. Основною внутрішньою умовою діалогічного типу взаємин 
виступають взаємини між викладачем та студентом, які можна кваліфікувати як 
особистісні. Такий тип взаємин характерний для рівноправних партнерів по спі-
лкуванню, що довіряють і позитивно ставляться один до одного. При цьому ви-
кладач приймає студента як цікаву інформативну особистість, орієнтується на 
його неповторну індивідуальність, створює умови для його саморозвитку, а сту-
дент вбачає у викладачеві старшого друга, порадника, авторитетну особу. У та-
ких умовах між учасниками взаємодії виникає контакт, під час якого студент 
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ПРАКТИЧНИЙ ЛІКАР ЯК ВИКЛАДАЧ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 
О.М. Албота, В.Є. Ринжук, О.А. Андрієць, А.М. Бербець 
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